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1863 年, 美国国会通过《国民货币法》, 建立国民银行制度,
标志着联邦政府开始全面而持续地介入金融领域, 金融家制度
从此开始。1913 年, 国会通过《联邦储备法》, 规定了联邦储备体
系的组织机构和功能, 标志着美国金融监管体制的真正确立。事
















代末, 美国出台了一系列法律法规, 如 1956 年的《银行持公司
法》、1966 年的《银行合并法》、1966 年的《利率限制法》及其之后
的《消费者信贷保护法》、《社会再投资法》等, 金融监管在总体上
得到了不断强化。1970 年代后期, 金融创新浪潮不断, 金融业国
际化的趋势已经不可阻挡。顺应潮流, 美国于1980 年通过了《存
款机构放松管制法》, 开始了以放松管制为基础的金融改革。此
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